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Abstract : 
Objective：The purpose of this study was to develop and evaluate the Smoking Cessation Support Ability Scale to 
assess nursing students’ ability of smoking cessation support. 
Methods：The original Smoking Cessation Support Ability Scale was developed based on a comprehensive review of 
the literature. A revised version was developed based an examination of the content validity of the original scale and 
preliminary investigation. Subsequently, the revised questionnaire was distributed to 243 nursing students and 
examined its reliability and validity. 
Results：Exploratory factor analysis by principal factor analysis with promax rotation was conducted. The following 
five factors comprised of 18 items were finally extracted: “Leadership,” “Explanation of risk of the smoking,” 
“Communication,” “Planning”, and “Attitudes toward smoking.” The reliability of the scale was confirmed by a 
Cronbach’s alpha internal consistency reliability coefficient of 0.77, and atest-retest reliability coefficient of 0.89. The 
criterion-related validity was confirmed by Kikuchi’s Social Skill Scale-18,Self-efficacy Scale in Nursing Practice, and 
the Kano Test for Social Nicotine Dependence.  
Conclusion：The Smoking Cessation Support Ability Scale was confirmed its reliability and validity. 
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 Ａ県内の看護系大学生 253 名 
2) 調査実施 







 統計ソフト SPSS Statistics 19.0J for Windows を
使用して，項目分析と因子分析を行い尺度項目を選択
し，尺度試作版を作成した。また，因子分析で抽出し
た下位尺度の Cronbach のα係数の算出を行った。 
3. 本調査 
1) 対象 
 Ａ県内の看護系大学生 243 名 
2) 調査実施 





名の対象者に対して 1 回目の調査から 2 週間後に実施
した。 
4) 質問紙の構成 
 (1) 対象者の属性（性別，年齢）と現在の喫煙行動 
(2) 予備調査実施後に完成した禁煙支援力尺度試
作版 






















 (5) 加濃式社会的ニコチン依存度調査票（the Kano  



















得点の Pearson の相関係数の算出を行った。 
4. 倫理的配慮 
 研究実施にあたり，福井大学医学部倫理審査委員会












































































































































 1)～4)のこれら 80 項目の尺度原案作成後，共同研究
者間で内容的妥当性について検討した。さらに，その








 対象者 253 名のうち，235 名（回収率 92.9％）から
回答が得られた。学年は，1年生 58 名（24.7％），2年
生 54 名（23.0％），3 年生 61 名（26.0％），4 年生 64
名（27.2％）だった。性別は，男性 25 名（10.6％），
女性 210 名（89.4％），喫煙状況は，非喫煙者 211 名
（89.8％），喫煙者 8名（3.4％），元喫煙者 16 名（6.8％）
だった。 
2) 禁煙支援力尺度原案の分析  









り返した結果，最終的に 27 項目が削除，6因子 25 項目
が採用され，これらを禁煙支援力尺度試作版とした（削









3 因子でα=0.84，第 4 因子でα=0.79，第 5 因子でα































 対象者 243 名のうち，219 名（回収率 90.1％）から 
回答が得られた。学年は，1年生 60 名（27.4％），2年
生 56 名（25.6％），3 年生 57 名（26.0％），4 年生 46
名（21.0％）だった。性別は，男性 23 名（10.5％）， 
女性 196 名（89.5％），喫煙状況は，非喫煙者 198 名
（92.1％），喫煙者 5名（2.3％），元喫煙者 12 名（5.6％）
だった。喫煙状況は，喫煙に対する態度に影響を及ぼ
すことが明らかになっている21)ことから，今回は非喫




 尺度項目 25 項目の反応分布の確認を行い，項目の平












最終的に 5因子 18 項目となった（削除された項目は表
1 を参照）。因子名は，第 1 因子・5 項目『リーダーシ
ップ力』，第 2 因子・3項目『喫煙の有害性の説明能力』，
第 3因子・4項目『コミュニケーション力』，第 4 因子・
3 項目『企画立案力』，第 5 因子・3 項目『喫煙への態
度』と命名した（表 2）。回転前の 5因子で 18 項目の全
分散は 66.6%であった。 
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